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— de sajnos tapasztalás igazolja : hogy a’ honi gyárak, mesterségbeli müvek, s’ készítmé­
nyek kelettje, szóval minden kereskedési viszonyaink, — magány’s társaságos üzletek éle­
te , es forgása, többnyire édes honunk szűk határai közé nyomasztóan szorítva, helyze­
tünk e súlyos állása azon kívül még abbeli nehéz ’s végveszélyű környülmény által, kö­
rül vetetik: miszerint honi müveink, termesztményeink, és kereskedési mindennemű tár­
gyaink s javaink, ez elszigetelt földünkön, a’ túlnyomó külföldi Concurrentiát kiállani 
kárhoztatvák, holott azt: hogy honi gyáraink, ipar és műszereink, de leginkább hite­
lünk jelennen még csak első zsengéjében vagyon, — ellenben a’ külföld, az emlétett 
tekintetekben sokkal szerencsésebb lábon áll, — őszintén megkell vallanunk;
Sorsunk e’ tényező, de szomorú jelenetét, már a’ bölcs törvényhozás is átlátván,
hogy azt boldogabb jövendőre átalakíthassa, üdvös törvényekben gyökeret vetett; __
azomban a jövő jobb létünk, e’ bizonyos sikerű, de lassú növényét, az atyáskodó tör- 
vény hatóságok áldást igénylő Kegyes pártfogások alá vévén, különféle czélszerü ’s hatha­
tós rendeletekkel sikeressen elősegíteni, és ápoló részvétükre méltatni kegyeskedtek.
t
Ugyan azért ezen üdv ’s áldást terjesztő Kegyes ’s hathatós intézkedések által 
fini bizodalomra felhivatva, az eránti könyörgésünket bátorkodunk a’ Tekintetes Nemes 
Vármegyének atyai színe eleibe mély alázattal terjeszteni; ha hogy a’ Tekintetes Ka­
rok es Rendek atyai szivükre veven fönebb éréntett nyomasztó helyezetünket, mind' a’ 
Tekintetes Nemes Varmegye kebelébe, mind pedig minden honi Törvény hatóságokhoz 
hocsájtandó körlevelek úttyan, másutt is , oly egyesületek létesülését kegyesen kieszkö­
zölni méltoztatnanak, — miszerint, nem csak azon egyesületek, hanem leginkább a’ Te­
kintetes Törvényhatóságok, minden szükségökre, nevezetessen pedig a’ forma ruhákra 
megkivántató posztót, a’ külföldi gyárak kizárásával — egyedül a’ honi gyárakból és il­
letőleg czéhektöl szerzödéskint megszerezni, és ekként a honi Gyárak léteiét és mester­
ségünk üzletét biztosítani ’s elősegíteni szíveskednének; — részünkről különösén a’ 
Tekintetes Vármegyéhez abbeli legalázatosabb kérelem tétettvén : hogy a’ fönebbi terv, 
ezen Tekintetes megye körébeni eszközlése esetében , az alól irt testületünket atyai 
pártfogása alá venni, és a’ menyire még más honi, vagy tulajdon keblebeli posztó készí­
tőkkel szerződésre nem méltoztatandnának lépni, a’ Megyebeli forma ruhákra megkiván­
tató posztót minálúnk meg rendelni, , és e végből velünk szerződésre lépni kegyeskedne ; 
— ugyan is —
Mi alázatosan alól írtak posztó gyármüveinknek állandóságáért, jóságáért, és 
bár mely czélrai alkalmazthatóságáért kezeskedünk, ’s remélyük is: hogy valamint eddig 
némely Tekintetes Nemes Megyei hatóságok megrendelésének tökéletesen megfelelni 
szerencsénk vaia, úgy a’ fenntisztelt Tekintetes Nemes Vármegye kegyes várakozásának 
is, arra fordítandó különös szorgalmunk által eleget tehetni szerencsénk leend; — és 
igy alázatos könyörgésünk meghalgatattván, és a’ fönnebb éréntett egyesület eránti terv 
a ’ Tekintetes Karok és Rendek atyáskodó szivükben viszhangra találván és lételsülvén, a’ 
honi Gyár ’s mü ipar nem csak biztos léteiére akadand, ’s honunk gyarapodását, fejlődé­
sét es ezt ápoló ezer családokat életre visza hozand, hanem a’ tökélesbedés virágzásával, 
’s kincseinknek a’ külföldre leendő pazérlásának akadályoztatásával, a’ boldogabb korszak 
eléréséhez mi is közelebbek leendünk. Egyébberánt
Miután a’ Tekintetes Nemes Vármegye nem csak kebelbéli szegény adózói’ — 
de egész honunk javának lelkes elömozdittásában, — nagy lelke’ , magas érzelme’ , és 
mély 'belátásának ország szerte áldott jeleit adván, mi-is ezen köztudomású erények 
ösztönzéséből^ a’ legmélyebb tisztelettel ’s bizodalommal a’ Tekintetes Nemes Vármegye 
Kegyes színe eleibe járulni ’s nyomaztó helyzetünket bepanaszolván a’ fönebbi czikkben
kikért
.kikért kegyes és hathatós pártfogásáért folyamodni bátorkodánk; nem kétljük: hogy 
a’ Tekintetes Nemes Vármegye hazánk javát, ’s boldogulását folyton szem előtt tartván, 
és ennek következtében a’ honi gyár ipart bisztositani ’s terjeszteni óhajtván, honunk 
több részeiben nyilvánított abbeli köz üdvű kivánatot kegyessen pártolni, és a’ legköze­
lebb tartandó ország gyűlésen, O-Felségének abbeli legmagasbb kegyelmét kieszközlení 
kegyeskedend: hogy a’ Magyar Ezredek szükségeire megkivántató posztó gyár müvek,— 
szinte a külföldi gyarak és árúk kizárásával, — egyedül a’ honi Gyárakból vagy Czéhek- 
töl, más országok példájára vagy azért is : hogy a’ honi védseregek Magyar országi egyé­
böl kiállíttatnak, és azok tartására ’s ruházattyára adózunk — megrendeltessenek.
Tekintetes Nemes Vármegye! csak ez úton, azaz egyedül a’ Tekintetes Megyei 
Törvény hatóságok hatalmas pártfogása úttján menekülhetünk azon végveszélyt és ínsé­
get fenyegető közel jövendőtűi, mely nem csak reánk, de minden honi iparüzőre mint 
egy kiszámítva czalhatatlanúl várakozik ; — ugyan is ennek már előjeleit a’ napi renden 
lévő, ’s mind inkább szaporodó bukásokon láttjuk, és nem csudálkozunk: mert midőn 
gyárainkat mű és ipar szerinket ’s készitménjeinket tökélletesbitendők, és a’ külföldiek­
kel! concurrentiára alkálmazandók fáradságainkat ’s minden áldozatokat nem kime’lyük, 
— lehuzatvák előttünk a’ sorompók, és csupán a’ honi vásárokra szorittatunk, itt pedig 
ismét idegen súllyal nyomatunk-— ’s hitelünk, ’s nemzeti bankjaink hiányában, az uzso- 
ráskodók körmei alá kerülni kéntelenitetvén, im itt már üzleteink stádiuma’ végére ju­
t o t t u n k ; — Ezeknek elmellözéséűl tehát a’ fönebbi legalázatossabb kérelmünk ismétlésé 
után hathatós kegyeiben ’s pártfogásában ajánlottak mély tisztelettel maradunk. —- Sza- 
kolczán ezer nyolcz száz negyven harmadik évi Böjt más hó tizedik napján.
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